










Kios diberi nama Galeri
Usahawan Canselor (GUC)




















































Belian, Unit Jualan, Unit
Pentadbiran,Unit Latihan&
Aktiviti,UnitOperasi& Stok,
Unit Kewangan dan Unit
Publisiti.
Fat;n Nab;/ah Muhamad
MohdAm;ru/
Syaf;q Abdullah
membuatkeputusande-
ngancepatdan berkomu-
nikasisecarapembekal.
"DiGUC,terdapatlapan
pembekalroti meletakkan
produkmerekadisiniberi-
kutankedudukannyayang
strategik,jadi sayaperlu
berurusandenganpelbagai
kerenahpembekal.Tetapi
merekajuga ada menga-
jar sayatip memastikan
stokcukupdansusunatur
baranganpadarakdidalam
kios,"katanya.
"Kiosiniberoperasidari8
pagihingga12.00malamdan
dikendalikanduapetugas
separuhmasayangter-
diri daripadapenghuni
kolejini.Merekadibayar
RM3sejamuntukme-
nguruskanoperasikios
selamaduajamsecara
bergilir-gilir dengan
petugaslain mengikut
jadualditetapkan.
"Semuapetugasditemu
dugasebelumterpilihuntuk
menjagakioskeranatugas
ini membabitkanwang,
olehituselainminatbernia-
ga,kamimahukanmereka
yang bertangg'ungjawab
dan amanah. Antara
cabaran yang kami
hadapialahmengatur
jadualpetugas.kerana
mereka mempunyai
jadualkuliahberbeza,
selainperlumenyelesai-
kantugasandiberipen-
syarahdanmenjalankan
aktivitikolej,"katanya.
Raih pengalaman
Sementaraitu, Biro Unit
BelianGUC,MohdAmirul
SyafiqAbdullah, berkata
sejakmembabitkandiri de-
nganpengurusankiositu,
beliaubanyakbelajarteknik
pengurusankedaiterutama
berkaitanpenyediaanstok.
"Sayabertanggungjawab
menyediakan bekalan
stokbarangandi kiosini,
walaupunsudahmempu-
nyaipengalamanbekerjadi
luar,peluangbelajarberni-
agaketika masihbelajar
ini banyakmengajarsaya
percaturanbelianbarang,
